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EUROPEAN UNION HARD COAL AND COKE IMPORTS 1993-1995 
Hard coal 
The upward trend of hard coal imports into the European Union recorded in 1994 - there 
was an increase of 3.8% compared to 1993 - is maintained in 1995, showing a rise of 5.4 
million tonnes (136.4 million tonnes in 1995 as against 131 million tonnes in 1994). 
With respect to the various Member States, France continued a downward trend (-17.6% 
or -2.1 million tonnes) while the biggest rise in absolute terms was recorded in Italy (+19% 
or +3 million tonnes). In the coal producing countries the increase varied between 0.8 
million tonnes for Germany and 1 million tonnes for Spain .The rise in imports is directly 
related to the increased demand for hard coal from the coal fired power stations. 
The USA at 38 million tonnes was the Union's major supplier in 1995, leaving South 
Africa, in second place at 30.2 million tonnes. Both countries increased their exports in 
1995 to the Union (USA +10 and South Africa +2.7 million tonnes) in comparison with 
1994. As in 1994, Australia remained in third place at 17.6 million tonnes. Poland and the 
former USSR saw a decrease of 3.5 and 0.9 million tonnes down to 14.9 and 4.7 million 
tonnes respectively. Canada recorded a drop of 0.1 million tonnes with Colombia also 
showing a decrease of 1.3 million tonnes. 
Coke 
Due to the decrease of coke production hard coke imports from third countries for 1995 
are expected to be some 2.2 million tonnes up on their 1994 level, at 6.6 million tonnes. 
Intra-Union imports saw a decline of 0.8 million tonnes. 
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